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ABSTRACT
Beton mutu tinggi adalah beton yang berorientasi pada kekuatan yang tinggi dan mempertimbangkan keawetan beton serta
kemudahan dalam pengerjaan beton. Upaya meningkatkan mutu material terus dilakukan untuk mendapatkan beton mutu tinggi,
sehingga pemanfaatan limbah Bongkahan Cangkang Sawit (BCS) sebagai alternatif pengganti atau substitusi agregat kasar pada
campuran beton mutu tinggi.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kapasitas lentur pada balok beton mutu tinggi
yang menggunakan BCS sebagai subtitusi agregat kasar. Komposisi subtitusi bongkahan cangkang sawit ini berdasarkan hasil
optimum kuat tekan oleh peneliti sebelumnya yaitu pada persentase 40%. Mix design beton yang digunakan memakai bahan
tambahan superplasticizer 1,5 % dengan FAS 0,30. Ukuran maksimum agregat yang digunakan adalah 12 mm. Balok direncanakan
berukuran 15 x 30 x 220 cm dengan menggunakan tulangan tarik 4D15,8 mm, tulangan tekan 2D11,9 mm, dan tulangan geser 11,9
- 100 mm dengan mutu baja tarik (fy) 437,17 MPa, baja tekan dan geser 380,96 MPa. Hasil penelitian didapatkan nilai kuat tekan
(fâ€™c) untuk BMT Normal adalah 60,65 MPa dan untuk BMT Substitusi BCS adalah 67,50 MPa. Balok bertulang BMT terlebih
dahulu mengalami retak awal dan memiliki beban maksimum yang lebih besar dibandingkan balok BMT subtitusi BCS. Lendutan
pada saat beban ultimit untuk balok BMT Substitusi BCS mengalami peningkatan sebesar 46,152% dibandingkan dengan balok
BMT normal. Indeks daktilitas balok BMT subtitusi BCS meningkat sebesar 81,188 % dari balok BMT normal, diakibatkan
kandungan BCS mampu menahan beban dan berdeformasi lebih lama hingga beban hancur atau runtuh. Dapat disimpulkan bahwa
dengan penggunaan BCS efektif meningkatkan daktalitas pada balok beton bertulang mutu tinggi.
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